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padwannen für Ihr Granden」とある15。この寵愛と
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Haag (ed.), Splash! Das Bad der Philippine Welser, Exh.
Cat., Kunsthistorisches Museum im Schloss Ambras, 2012;
Margot Thun-Rauch, Die Badewanne der Philippine
Welser: Gesuntheit und Genuss, Kistina Deutsch, Claudia
Ecgubger-Maurach and Eva-Bettina Krems (eds.), Höfische
Bäder in der frühen Neuzeit: Gestalt und Funktion,
















文献を参照した。Sigrid- Maria Größing, Die Heilkunst der















12 Schloß Ambras. Inv. No. PA 1474. Rauch, op. cit., p. 78-79,
no. 2. 1.
13 大公フェルディナント２世の版画コレクションについて
は、次 の 文 献 を 参 照。Peter W. Parshall, The Print
Collection of Ferdinand, Archduke of Tyrol, Jahrbuch der









15 Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Sammlung von
Handschriften und alten Drucken Cod. 7998, fol. 198v.
(Thun-Rauch, op. cit., p. 191, note 3)
16 トゥン＝ラオホは、200人以上いた廷臣たちも入浴したと
推測しているが、はたしてそこまで解放されかどうかは疑
問である。Thun-Rauch, op. cit., p. 192.
17 Thun-Rauch, ibid., p. 194.
18 Haag, op. cit., p. 34-35, no. 1. 2. Vitruvius Teutsch,
nemlichen, des aller namhaftigen und hocherfarnesten
Roemischen Architecti, vnd Kunstreichen Werck oder
Baumeisters [...], Walter Hermann Ryff (trans.), Nuremberg:
Johann Petrerius, 1548. Heidelberg historic literature-
digitized, https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vitruvius
1548/0407/image (2018/11/6閲覧)
19 Jg Seger, “Schloss Ambras Ebenerd“, ca. 1839/40, Inv. No.
A 115.
20 1915年に改築が計画され、1913年の平面図ではすでに方形
になっている。Margot Rauch, Wellness um 1500: die
Badstube der Philippine Welser, Sabine Haag (ed.), op.cit.,
pp. 10-29, esp. p. 11-12.
21 Thun-Rauch, op. cit., p. 196.
22 Ibid., p. 199.
23 Haag, op. cit., p. 50-51, no. 1. 10.
24 この珍しい黄金の麦わら頭巾は、「芸術および驚異の部屋」
に見いだされ、インドからもたらされたものと推測されて
いる。Haag, ibid., p. 52-53, no. 1. 11.







28 Rauch, op. cit., p. 22.
29 『ウィトルーウィルス建築書』森田慶一訳、東海大学出版
会、1989（1979）、137頁。
30 Haag, op. cit., p. 54-55,1.12; Thun-Rauch, op. cit., p. 193.
Philippus Theophrastus Aureolus Bombast von Hohenheim,
genannt Paracelsus, Baderbüchlin Sechs köstliche Tractat/
armen und reycchen / nuetzlich und nothwendig / von
Wasserbädern, Mühlhausen: Peter Schmidt, 1542. Bayerische
Staatsbibliothek https: //bildsuche. digitale-sammlungen.
de/index.html?c=viewer&bandnummer=bsb00086379&
pimage=1&v=100&nav=&l=en (2018/11/6閲覧)
31 Rauch, op. cit., p. 24.
32 Ibid., p. 25; Thun-Rauch, op. cit., p. 203.
33 Haag, op. cit., p. 58-59, no. 1. 14
34 Thun-Rauch, op. cit., p. 193.
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図13 入浴帽、ベンガル？、16世紀後半、ヴィーン、美術史美
術館
図14 アルブレヒト・デューラー《男風呂》木版画、
1496-97年
図15 麦わら頭巾、インド？、1596年以前、ヴィーン、
美術史美術館 図16 浴室内部
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フィリッピーネ・ヴェルザーの浴室 保井亜弓
図16 フィリッピーネ・ヴェルザーの化粧箱、ヴェネツィア、
1550年、ヴィーン、美術史美術館
図17 歯間楊枝、ドイツ、16世紀、ヴィーン、美術史美術館
